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- l_wd1fri11 ~1rnrbdtd lil·i -
Q3itl'(t'' ~ I ~tpc:11?~~~.11b1c't, 
,J. li. :1)frffinn.er, 
:!hirr,11r\f.'..--
e . . I). 9.lllll'll', 
{nrn11bcinrnH1um;;, n. i:nii_d1crn11na• 
~lnrnf. ~H1ifrnfior unb Ofrrnt, 
· · lid1rr ~lolnr. 
l}t' t-~~~;~~;;.·••;•;·:'.h'\ t' ·:·;';:1 •:•:·.~ . ... ,:. 
[';l"r''•.i·,;;1 j'('ll'·,t,1;1}rJ''"-";1• 
C»rocrrii!m. 
('Jute, frtfdH Nroccrifc-, 
}1·ctnc ':J_lor3rnan•~ia1ltrti, 
.~11norlnmi,cn, nfttt. uitt', 
(S. on i c rt1i r 11' ~ riid)tt' L'llltl 2:t·~ 
cia{itiil. -~"'~·rr ~ b: L ~~t 1' tic r bf 
birnt Mnh' ::'t1111id1r Hm:'i:'>rn. 
-~~tcd}fr::-·-
S)ctttfd)Cr mnud)tnbnf 
~Bon fJt1l.-;, t'nttrn, 





unb 1t1111 iitiJ ionjl Uflli) in 
:icrid)lctrn ~umbrr~']h11l'> 
.'i~cunencncbcn 1.1011 c1;. '?!. c1,~of;ma11n unll .I}. ed111I,. 
® tt ll c r I tJ, ,J, D 111 tt, . b c 11 18. me a t 18 9 3. 
{\\rn1'r11lpL1i1111nitl'r: l.t\1fidl llll! llll l'>IL' 
'l~L1jt111c1ftn unti 1m b11~ 'U11bf1f11m l'im· \ti111HL'll, ~1,111110\l (t,\rnt1t1L' 1011, 111 2ft 
1Jld11t111tu111,i•u1111 l'rlnfirn, nit•lrhl' h11·,:.idl liL111 t ), ~Hl,cf I. 
iiir bit· ~i.l.dt1111.,:tjtf\I11111,,H1L'\ud)L'r··- \J(ln '.Wir lrl'lrn mm t·inrn ~lhmb1\1\1ti\ l'>unb 
~\llh'l'fffr ,;1. lh fiintitnt 1111, b11f1 irl\l btl ~nb11ih1di11flt 1m, um 1111 11b11 tin"' 
1111 ml·nfrr11110..::n1·biiu'ti1· 1111i l'>l'111 tUrlt ,,~l:L1)' b~1 nn;durn %1tw11111 ;11 Lllttn 
O)h"'ftdh1no.jpfo\1l' iid> cin :,111do til',."' tm·n 111,ti gkirl1)L'ilin ,tin· '..tt·n1r11tiu11,;1. 11111'>1rt 11nl'> i111t' it·t11 bi1· 111nf1rn 
UlJi,ogo·cr '.pojtcm1tl) bcjtlibct, unlcr brm ijortidJriltc 311 priiifl\. ~it· fdJn:itr11 trn1cnt ❖ tifr ;SL1lfr11bu1111 n11hc. 
9cmnmer 33. 
2( 11 0 ei gen. 
@cimidJ Oltrogge, 
S)clirnlcffcu, .l,ll1tllI11110 unll 
eiVciic; ~oflll. 
£imliurncr .\liijc, I Gommer fillnrit, 
QJnlfjtciu ,, ,Sungcn ,, 
EaJ1uci,1cr ,, Gnlmnui ,, 
{1n11b ,, 1·,frnuffurtcc, 
.\l'riiutcr . ,, {1oljlci11cr ,, 
:Ho1lmop\~1i~f/;;;~;•~~!:~~[J~~J1bt~t~~·~:~;.raudmlt 
!V?nl)l\dfm \ll :!:"~}:~~\~i~t'.rbrn iu ltbcr Sdt 
Jrn5rn, ofJinof c~, 





unti b1tlrn hd r1tu11i\lCm ~'ctimj-bd un~ 
2-u::iti.ti iFllrnt-, 
1:,:2 ;;.r,hi)t Iii. Ill ~~Mm 
11q 'ltl1ii11:1icr :,.1,i ~l(lHbm. 
i:\Iii:~:\~i::;f,~i'ii:I'.:i}:1ii,];f :/;.~,- i!\~ 
11m""'1. ',"1"'•'11 •.,"",.,',"', "-i:',,.","n"',,", 1,,.;;i;,'."' "'"" n,w,o n•<'l,trn """' .\u ""' 




















































































11nd) bc11f clbL'lt llL'llliilJrtl'lt (\)r.f d}lift~pri1t~ipicn, ~)(rnn ~I'll'{': - a. ·\'lid jr. 
111l'ldJc f o nllncmeim llnterjtiit,rnnn ncfunbrn' 
l1nllrn, ~t= 111 cit c r n t' f ii lJ rt 111 i r b .. -~ 
-2!3ir wnbrn nndJ fcrnerl1i11 ei11 nrnfic0 11111!1!, 
fortirtc0 ~ll!]l'l' lJllltl'll nub ll'irb t'0 nnfn i~c, ,·i11rn 
ftrd1rn f l'iJT, O"lld) jll bil'lll'll. 
Ju bn ,\)offnu11n, tnj; b110 '.J3ublifllm u110 
tllld) fcrnnf)in ·111it il'iner ,\i1111bfd111ft 
lllirb 5eidJllCt 
bicnjthcflijjcn 
· 60,1dc~ w. ~mitO. 
~ut, 
cine 911tc mcif ctnf dJc 
f o b o ii J lJ r (i· 11 dJ i n ( i !J i c n !1 0 
f cfJn fnfirn fii11111. 
r:t:'ic (frj!c CJ:r11tfd1c 6Jcncnicit. )1-cnrr", 
Q3lill" u11b ,s1urm = Qlcriid1crn1111S·OkieII" 
irht1fl t1011 IJ)ln;·ficlh lJiilt Hire ~n[1rcS~ 
~\rrinmmlun11 
nm ~omfl1111, hcn27. 1JJlni 18!1:?, 
im •:Sff)ulflnu~ bcr cunnn. hit{). 8t. ;Jo: 
l1t11111iS: (\.l\nfhw !Hrcholll'·~) O:lc111d11be lllln 
IJJl\liiidh ol1., lt10\11 oOclJ.llii11lichrrfrrnn'o" 
(id1i1 dnncfobrn i111h. Q3cninn brr t\cr" 
i11m111Iuu11 iJJ1L1t'\lCllS lOlHirpiinfltidJ. 
:t1-3-1 ~1. 6.i ro l' 11 i 11 ,1, 
®Cfrcflir. 
SWrfc uub (ijcjuubfJcit. 
LINCOLN,ILLINOIS. 
i)f;cnbqcidJJll'lC (follnr~ Olll!C~[[(c~ ltlt1'3 
111anuo11 rinrm !lllil'll 2ntt(rr 




;;,jf,'1'. Q1. ~\. tull 1) 1) UCO (ht 
~citrn bes mncin§ tincn'i:irntidJcn llntcr.,,. lJ11t! ncbrauc_lJl'II Sic (5:tcctric ~Hin:\3, 1 ______ _ 
,,, .• 'lllMhh,,,·f,,,.,_, t.tt'.;~~.1)~,; '1~:~~r1,:"~~1\1"1~:,,irrflll)~~ i;t,\'.1,;;1,'.,'.~·1~!,,'."c,'.\1t::;;,aii~u~icT~1t'.; (i}Ctlll<lll ~lmcti<<tlt 
!!ir1u. Cll\J~Oh-1 ltJDt'bCII unb ~erjprid1t )1~.:, ;!~!!re~:~ ~~~~;~R;~\~1~~~~fll~~:;i,;;J\l~l;~~:;~,\~fJt~I;: f.oa11 ,~ ~a·uft ~ll' ~ 
~di. m~.cn lrf)r a1111c~cl)mcu ~(b~cnb. :.U.1: plan! IUl.'rbl'lt, io \iabcn ;s 1c,jdmd{c fttt'D 
~mr.ttnbd 11! bcr --t_ttrt1f1o![c 1tatt 1tnb l)f a~1fJt1fl~11tic ,\)Lilje im • OkbrnudJc be~ 
;-\~Cl 11101111 rrcirnhl~d)ft ~mocfab.rn,. 11111 (f[cctri~ ~1llcr~. _<.rinc $robe iiUcqrngt, 
1crncr C3)o~nc ~cncn rm gcnnncs (f.111f~·1tts" baf; bic,, bic ~lJ1cbt,)in ift, wdd)L' s:t' gr• .!!Bnllcrh} 
(lclb 311cr)d)ct11cit. ~Ll5 CT:onutc. broudJt'I!. ()}rni1c fyfaidJL'll 5U liL'llg 




I.U1fnflcrn11n l:wr~'nuiit1lrnHq11 m!Lmmrcn. i ..... Jrr-mt1;~-t0J _l/tll, ol:i rr bnt~:1111 }11.t-
·~'rrr ~k~lcr iit (Iontrnflor unb ®trniirn• ,ct~t form, l~ot ~~1enl)~li, i)(l"\dbc _,m I :;,,tornorm ,,utrr 




mnnd)c ~Jlcilc in li:rbar !HntiiM uu'ti on: cmc _9Jlctlc t1JllidJ, UL::1 brr J~c11,iloflojiicc, , • - - -- -~--·- -~ --
bcicn nrO\;crcn ®Wbt?n be~ ,2anbd nr: ?'.1. ro~11cnbc1~ \Urcqrn_ 1~1~tcr3u~nuncn; .~btVtfal :; : $:i0,.000. 
pilnffcrt. ~l1111rnblirflid1 fii(Jrt er cincu ~Llllblltch, 1 .,.._1n{Jr t1lt, *l.1,1j j ,,Wf)r (lit, 
~;:;~~~,'.1n1 ii:i1~;;i:(i~1:, ~•;~m,;n;;~;1~1;; :;,~; ili,~:r,1'.11:
11/li!t,;~;~,. ~.:~;;. W>u. 
t.ifl11ftcrn 3u ln\irn, ouSfii{Jrt, fo innlr c~ 2lL ~uc\cn(Jop, Hcl), ~oiun. 
~~~11;:1:\:;::~:;1_, 1~;1;~;f;~:\~1'.!1;r,t:: ~ic ~ttrliuotou, licbnr 11nµib~ ,\: {11JVotlJcf.:_1l~!Jcn ciuc_~ccinlit1it. 
lJei bn tlnmiii~ 11. f)Ollhlltll f}irr mit bcntid)cr ()Jcnnui11fcit unb piinftfidi . 9lt1l'tfJcrn (\·ijcubllf}II l) t r c-r t o r c JI: 
.£.)rtT !W. !Bl'der 1111b {Jrnu, outifiif1rc11. ldiil uom IJJlnn!1111, bcn S. 'JJl11i, cium 
1111b t\Jdi1w ~kclcr, (fi)111ub ~Ii:'.: 11111 klilcn E::ount\1q ('i~Htl Sicliat ~u!lman f11h1Jt .: l2d)!nj\L111
11cn. iui~dJcn 
.,,crlllllllll (Sct111111<1llll llllb 2BillJ. 1;"',bcr .lli<rlJ; l)Cllll. !nm .iwcr ['.~)I b,1 ! ' ~;',:;~(.\11111,;1::,::,i1i1:~\t;/;;:::::'it1,r t:,:::~~'. 
:1
11~\n~~;i;,:;~1~:;·, ~~;;b c:r i;:i~11:1~~t;~\1~~~\I ~\:\:/(:11{1~1t;l~,U~ii~tr~1~:~t:11~1t1l!~bt 11 ~11:1{:: 
ro1tcu, m bcm er 20l 1E:oH. 1111b 1r1111hu• ictJlofirn::: unft 1 ' .~ • ---------
bcr frrbc\ liO (ID\j "1bll. t1cr_1~nl1rl b{J11t1~rli\Ci.ifi• tliir lU~~crc ~\1;1f ~m11ntio11 wrnbr 111\lll 
nd 1111 ,1.1~11 .. c t1cr]uJ~11~m en: ~ Jluc.~·c ~d) 1111 brn 1lqcnkn 
;::.rt~~\:;~~1~it:c 11cc1~t~~n1t1:11 ~h~t.1b::;1~~;~\: bll. . ~Jl. {). '.:t r ll 1 b CI I. 
in\: (~irlii111\niii. jpcrrrn \ll [\ljjcn. IJJlnt,, 
Irr (Siebert l)nlf ifJrrn bribcn :;:\iin11iicn 
bun{J 15tcflcn cinrr~iir11id1ntl rlluo nm 
10llbr nm 'i!Ocub 11tiri'lcr 1ur~1cil)cil. 
~(111 9J1onh1\l joHlc. UtH ~ricb_cn\JridJtcr 
mllll Q._q(l(f brr •Striit hci11clcnt wcrbrn, 
bt1 j~l:'lodJ cini11c-:1cn\\Cll ichltcn, io umi;tc 
bcr .,::tril1l" bitl IJJ1itt1110\111.!.lonnittnn tier~ h11 
id)obc11111rrbcn unb w11r.1m·G11111bt,b11 
in ~Bn11~rl1J. ~on wir )Lil' frciic 11d1rn, nodJ 11ict1t cntictiic: 
~nitor ~rrbniu bcn. 
~Demer uo11 
?)1:111t 1.Bcrtl111 .\1011lmm111 11111 im 
bt''J tlriil1it1!irtl Hir l~inrn11ium na 
Cnfit_rni;c in her :!~.~11 !!l\,1Jb bcbruto1ti F Buchholz, u~:.1 :,.:-, 111 1.; I,e111,· 
11aictii111crt. '.jucrit1td1iie auf brn 11c11rn -
:!:l)eU bc1 l½cbtiubr.j cincn 81tn1rnjlcin 
bnurn 1111ti nuitntt brr tlrnf!er m:I ;11101i twp.. .. .. . 1:--00 
-CdJdhcn \olct)e 111it )11.'ICi •0ct1cibr11 d11, l•' W1dd1~d11111d1, 1111!:-t' l11r 
irtifn. 1tnnnnrnrbcbcr.\)ofhurd1'lliti• C'o ll :--:; 
int1rrn uo11 (l)nrnb \iccbnct nnti nm ~Jlt'H-
hlil t'f11 nrncS:tn,ttnir, )t1bcutirh:,,-Sitic, 
ltHllf.,, \)rlq1t. ~dJlcrc~ lllO\' icl)l' 116ll)i11, 
tin brr11Uc Seitcn111rn mit i1biritd1rnticn 
1hr1lcrn jo ucrn1l1lrlt Wllr, b11i; r~ l'i11c 
Himil mnr, bcniclbcn \U iillcdd1rcilrn, 
0()11r ;11 ilo[prrn. Oh1n5 !)dClubcr".! frrncn 
mcrhrn )id) iihcr bir ~llrnmmn m1i 11r 
~1t1d1h1u11 t\0111 ')1orbrn, bic 111nnd)11111l (' F ~khwl'mm, 
[d1icf nufl11'tlrn uut> brnrn c5 L,ft Hd1tr 
~lJl1i()c uwdJtc, bic ~cine io hod) t111h11 
\Jrbrn, bnii iir itbrr bit Unclirnl}ci1c11 hin 
i1lirr 11l'ltlll\llrn, L,l)nc 511 i\11lll' ;u fom 
tlt'T~ .l'it1111mi\hir 
rt1111111ct1j11ll1i\rn, iJJfo111i111 
mit1,1 11 11111r't'>r 'tl11•~ 11crl)tir 11t·h11!trn. p,•n~c·~ 
:\rnncn .<lnt1!i'~ ill'\11'11 ~lJ/diiu11n trntcn .- c w 
111111 2.irticrt~ ,\un1ir11•~ 1wf. -T\l jrt111111 b1c 
1ti11r i il'lll ;1C111llliii 11id1I l\11\ll llld (\\e1t11d11 bci 
I on 11tr brn I t)C!cnt 1urrbrn f t,1111\;: u nb 1rnbcrc ,'~rn 1,rn ~, 
c~ Do~~: 
1 
;:1i:J~\;~~ 1~i'1~:L~b1~11~1;~.'~1\:.~r1:;\:;·triit11·1;;1~l~\~~ ·" 
!,1111\C -~'CH ~(lll1\ I itdJI t11l1'llllf, bnii_tiit \\lllliC (\kiii1ict)l~ nur \\' 
b11~ :Jli•,111, 11uf bcm ! ciu 11nt1t1lct1n· 'lnd bc1 i'crn1 Jtrwtt iii. 
11uul,crl<ffilirl1.1 bi;l'~'.t\;'.,~;'l,:":,t~'.':.::,'.:1'.:::~1::'.::; ~;;'. W l·I "' 












folf Ill!~ f)rlfrn 1111fcr 1111[1crnrbcnt, 
IictJ orntc0 i'.trncr 110n ~riilJjnl]l'\J, 
9!115iincu 3n ticrfnnfcn. 2"Bir bncfJ, 
trn D!l\J !Jl'iilJjnlJrHi)cfrfJiift \lliil'bc-· ·· 
llcfnllbl'rs nut lllC\'DCll, hn jcbocf) 
bns fnltc 21Mtcr nnliiHt, fo fJnf1cn 
111ir nns rntfdJlofirn, bcn ~fnu 
ctn er CS>rotncrfllnf, :Jrcbuction bcr 
~rcif c 11113nnd1111rn, nm nnf er i'.11, 
gcr 51! riiumrn. 
($-inc ,mJoc~ddmdc @ttc, 
~Jcul)dt fih· .~hn·ooinJ. 
~. ~CV 
,,([;§ faun jrt uiibt harnact 
io bkibrn'' 
111ic cf im 9.lconnt 9[prif nrnr·, 1110 nm nn f ccfJs 





S'~arnbht~cn. u. i. \a,. 
(i.\rntc'0 ~nncr non 
E~H;rn=i~orIJtinncn, i~orticrcn 
nub 
~tallt lll!'il UmgqJtll'il. 
., ml 11-;ftbcrlrrj t. 
~utter 
(~ t (' t' 
.rear to ff c I 
<for n 
.~,: tt 
,(, ll f Cl' 
,z dJ l1' Ci u (' 
-~err ,'i,1cimid1 Gd)11f3, 110111 .,~f1l\11ir", 
l)ni ildJ tllll IJJ1Dntnn 1111! icincm l.l3011t1s 
\YLlliJ~ ouf brn ~Ben ncil1t1d)L d11cr ':In" 
,1nl1l 5.!dcr l)iilid) lnl11 {)[er cincn frrnnb· 
idJnlliid1cn Q3ciudJ 11l1,;11ff11tlrn. ::t-,1l1t'i 
l)at er - 111ir iuoUrn ct: nm ci1111dk[1r11 -
1.1ud1 nodJ Me f!cinc 'Jlchcu\tbiid1t. riirI 
jliinbi1w ti)l'lbrr d1nufoi\irc11. (i:1 mni1 
1rnd1 11orfo1111nrn, bni; bn i\ci11d1 ')(chm· 
htdJc Hnb bn1 (follcclircn bcr '2l11•Htii11bc 
%'1rnptjnd1c iii. ~Ber iidJ 1t1di im !Hiid= 
ft1111b 1ul'i[;, mirb jcMnfnn~ nut t1n01, iidJ 
bi( hdrdicnbc B:11111mc 3urcrt1t ,)U lC\1C!t. 
llnll'r ~l.llr. 8d111!5 iit bn 11c111iilf1rirt)ilc 
')Jlt:11id1 llLlll bcr ~!.1L'lt, unr in 6.>Clbtlll\lC= 
1CilCllfJd1cn t1crild1t er fducn Gpni:;. 
Look nnt for him! 
9lnd1rid1tcu nn!l ~nbilcc. 'llc_bcn, ~lnililcllnnocn. 1Stant0,9fadJridJten. ~ic 
-58iidJof .pct111cfitJ uon 'J)u(rnquc ~e(t~ 
5.!lu~fftffittt4l 
-, llic tonangcbcnllc 
im '.i:ic [lorm,r in, ucrid1.icbrnrn Ille, ~ u t 3 lit il Cu e r in 
t:-i grnb~:1 oon ,So1v\1 jd}cint, tuic einigc 
rnn(11d1c !Bfi'itlcr bcndJlrn, cin fi.lrm. fJiili ifct~ ba~ mobcrnilc unb au5gcjud}l 
fcinilci!1111crhrrtmidJicbcnitrn lidJt'r ~Bm1)crgcijt CCf.!riftcn 3n ijL1lirn 
~m norbi.ijt{id)ot 3ow11 gcmilmt uiclcr• 
11rt• bi,,t<m,ohncridJ,1it citt g,1n,ott)crc, ~Jlf}= llllb 
~(tt-.:idJL'!I ;~ 5nl)lreidJc o(tr %1ikD(er l)t1 
brn 1t1r,· ~ic,1rnid1,1itrn ucrf,rnit nnb bcn ~Jc O b C ~ a a r C It. 
2:hhll l.lnllliirn. 1Jlcbnlid1 itrht r{, iw 
~;~;;':;:'..\d1i::,.~1~::,~";: t;~;:,cl:;l)tt ~,:;; 1. (,}riii;tc ~(UG!llllf)l,' 
k\1thin L'rll,it hnbt'll, icinc>l.lol111 lwb,' itt Jcinjtc\3 ~Jlntcrinl, 
'g~liif}fg~ ~rcife, 
lilriri1ilftr, icinr ~lrbrti, 
iu b1l'lrr Slli\011 idJLlll 30t) '.µ('Ijoarn 
nu,: t.'r111 iuhni<itlld)l'!t Som11 11nd) '1:t'[aO:, 
bdi.irbcrt, wcldJr :iidJ 'Mic!fJit nnfirbdn 
llll1H!rn. ~tu..:: bcm 1wr'tlweit(1d)rn JDlllil 
dnc ~(n511[)( •rnd1 li11!t lU t1 orrommcnl:'lc, . t,ronq,tc 
flL'\L'\1t'!1. ~lusc-manbt·n-r 2-lcDlcirnno. 
bnrdiidJi1IT!Ttd)Tu01)11JalffjfDl't!l'1tl{, --ttrnlllfriin1e·eine ~pecinlittlt. 
wdd1r J1nmcn im i~cfiis twttrn 
uub berrn li'rtrnn 11idJt flnnrn 
fo1111trn,11bl'r itir mm1tiinl'rl)k:ittn·i(1L' 
bit· ilt'l![t' uol1 tirr 2dJolk iorL 011 . 
uid•rn .. [li1llrn iril'll bmn nit.' ~'l! o11~ '{jttt'{ ~t• 
lwn .Jmuonbcran au,:; unb ,V.q..,"--fJff .g,.1,.,g.. 
.Cl110 ubi·rn1:1m111rn tuL1r~:11, btr b11 hciif Ql'\. • ff ; 
:.:·:::,101 .\H ucrl>,11m1~11::~,\'.rn:1'.~: ._ Wt t ~ Cf f 





~a11111i,, ,;,dfp!/1\aflcr, 1111!1 
.~ci i;c, \'njt,,l)d.\111111, 
:H c 11 \l r i r l' 11 ti l, n 
cin c Zp c ,illlitiit, 
























































































tml,tu .c dy, 
~e,filgt frlicr cin (fopitol ~•• 
$50,000.00. 
2. 2i~mnnn, Qlice.,µraiibent. 
\louiSffnfe, Slafiirer. 
(l:111 rege!redJteo illanf,@., 
i dJ n ft tu irb in a!len lJtuei, 
IJ en betrie&en. 
G:.-q,ita(irn 
Wuf Oei!immte .Seit ~ini1qahftr [ot1i..a, 
lien IVerbrn B!ufrn b~ja!Jit. 
S)irc f t'orr n: 
s. @i. ,\) Olljct, ClJco. 'll. (tl[i&. 
i!Juio G:a ir, ~. 9f. £1. ou g, 
~ t. l!B. D. er~" ·, f, ~ o u i 11 
£ippmanrt,m.i.ITarpen, 
ter,illco.:lli . .Uorodl. 
Waverly 








! Jrocr onMl Jrod5en, un~ 
;). \1· !!lotuman, \p,af . .\:1 .. 5. !Burr, I (£om, !1.Jlcl)l 1t11.> l:>crglei-' 
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t.e.em. I • ac er. 
A. KAUFMf\'NN, 
~ cu tf d, c r ~( .µ ll t O d c r, 
T)iilt 11c(lrn 1d11cm O l' G ii C II £ 1l O C l' t,011 
~Jlcl,i~incn, 6:fJcmit~tlicn, fyttrCJcftiiffcn, 
~.\ a t c n t ~ ~)1 e i) i bi n c n, 
f oautc lJ,.nnih>VaibihfJrn ~lqndcn. 
o·cttitct· , '!JOt'lJ1llllJC, ZdJl'ci(l , ~J!<1tCl'i11lic;;. 
~-rnitnol,1~, i)·at·I•rn, (t\,1i11t~), ~clc, h·i: 
11iiic Plh11·11iflJ), ~fii•ffr11 
II ll l) ll l I C e, 0 t· t C It ~I 11 I ; ti t C 11 fl ( i f It, 
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JU hen tvol}lfeititm, finbrn unine J11rmcr 
un~rriti11 o.m crjim bci 
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,,I.S 1111 t O It ei t CC l :n O tl fi 11 o" 
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mtt, ~ ottidJttUtgen 
'". -~i' (~n ctfute, d7ronifd)e unb nervof e ieiben of1ne c>en 
@le't- '-' <Bebraud) uon .Drociuen ober llieN3inen. 
-~ <Sie \inb bcjonlict~ cmpfolJ!cn in 3'a[e11 uon --
o~. A, OWEN, mgeumatismus- ~umbago ~~ciatica - 9lfrcfenfdjmeqen 
... ;,~ ~et'venzchrociche ~:,.;. 
~ieren, uttb ~e~crleibm - ~arnfrnnflJciten - lmeibHdJc 1$d'Jlt1MJe - ic. ic. 
ttnf u gut et _ifhtfhhter ~4fohg 
. !~t~~~::~,Stoeor:t:::~g:!~:e~~~l~~lb;J~b~~~ ;ee~~~1;ll~e~t~~~~;~t ~~l~r~;b~i::~~~~ie ~~~;~;i~:t~~:os~ta~~t::~~;,!~r~~l~\~~b b~~~l~::1: 
epro.d)e gebrucft unb mid) fiir 6 (£t!3. !Uriefmarleu m1 irgrnb ei_ne lllbreffe tlerfonbt. (flue !JHJotogrol)~le bcr tlitr (l}e1:mntioncn. ber ~u/J~:~ ~t/J:;~~~t tuirb inl •erfanbt mit jebem S:euljdjm _l!.d~a(og. !!Dir ~aben eiqen beutfdien ~Omf1>011brnlen In ber ,l)aui,t, 
DIE OWEN ELECTRIC/BELT & APPLIANCE CO., 
~nut,t•Offitem:1ll clnJigeljJ'BbrU: 
201 M~ 2H 6tate e,tr., @de ~bam~, G:f)icago, ~U. 
THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING, ( 
. :IlnB oroflte ele!trlfdJe @iirtc!,tl;tnbli~emcnt bet ®ell. 
,~)-19 Grtt>al)nt bi,re .Scitung, hlenn 31)r l\n lane fd)ttlbt. 
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